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StKYIClO TELEGRAFICO 
D S L . 
Biario d e la Marina. 
Al. D L A H I O O E IJA iUAKINA. 
HABANA, 
TELEGRAMAS DE HOY. 
Boma, 6 de junio. 
Avisan de Falermo que la familia 
del esdiputado socialista De Felice, 
ña sido espulsada de la isla de Sici-
lia, ordenándole que resida en la de 
Cerdeña. 
Boma, 6 de junio. 
A consecuencia de un debate 
desagra isLble promovido en la Cá-
mara, el diputado Sr. Diligenti hi-
zo fuertes cargos al Sr. Cavaiotti, 
llamándole informal, por haberse a-
liado al espresidente del Consejo de 
Ministros Sr. Griolitti. Este rechazó 
la imputación y apostrofó á su ad-
versario llamándole cobarde y em-
bustero, dando lugar con estas pa-
labras á que se fueran á las manos 
y se dieran de bofetadas, los seño-
res Di igenti y Griolitti. 
Es probable que el Sr. Crispí pue-
da reorganizar el G-abinete, dejando 
fuera á los señores Sonnino, Mocen-
ni y Ditaverna. 
Nueva York, 6 de junio. 
Comunican al H e r a l d desde el 
puerto de Da Libertad, que el ezpre-
sidente de la república de San Sal-
vador, Sr. Ezeta, ha salido con rum-
bo á Panamá. 
Nueva York, 6 de jimio. 
Telegrafían de Hio de Janeiro que 
las tropas han derrotado á las de los 
insurgentes en Cangarso, provincia 
de Río Grande do Sul, resultando 
muchos muertos y heridos por am-
bas partes. 
general O.tüoja debe dimitir ó resig-
narse: 
¿Es por ventura que el general Calleja no 
se da cuenta d» las cosas? 
Pues le advertirnos que su posición es de 
las más peligrosas. 
Porque tal parece como si se colocara en 
una posición da resiatencia liacia los pode-
res públicos, que si se acentuara, que sí se 
acentuará por la ley fatal del movimiento, 
puede acarrear gravísimas consecuencias. 
Medítelo bión, que aúu está á tiempo, 
aun cuando ya apremia. 
E l dilema es éste: Resígnese á cumplir 
las instrucciones del Gobierno y á traducir 
sus propósitos leaimente, ó no reclame que 
la opinión de aquí y de allá le coloque en 
puesto prominente por sus servicios á 1¡: 
patria. 
Las cosas han cambiado macho, fe 
lizmente, desde cierta época; y el gune 
ralOallejay el gobierno supremo tienen 
la plena conciencia de su dignidad y 
de sos deberes, por lo cual ni toleran 
amenazas dirigidas al principio de au 
toridad en Cuba, ni dejarían de casti-
gar con mano fuerte y acción rápida á 
quienes intentaran reproducir aquí mo-
tines oligárquicos. 
Por lo demás, el ilustre general Oa-
lleja cuenta con el formidable apoyo 
que lo da la abrumadora mayoría de 
loa habitantes de la isla de Cuba, se-
gún so puso recientemente de mani-
fiesto durante el viaje triunfal, por la 
isla, de la mencionada Primera Autori-
dad, viajo que fué una serie de gran-
diosas adhesiones del país á la causa 
de la nacionalidad, á las reformas del 
señor Maura y á la noble y previsora 
política del general Calleja. 
¿Cómo podría desconocerlo el gobier-
no de la nación española? 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nixeva-York, junio 5, d las 
S i d é l a tarde. 
Unzas española, á $15.70. 
Centenes, á $^.85. 
Kescnento papei comercia!, 60 ápr., de Si 
i 1 por cieuto. 
Cambios sobro Londres, div. (banqueros), 
á $1.871. 
Idem sobre París, oO div. (banqueros), fi 5 
francos 18i. 
ídem sobre Hauxborgo, 60 dir. (banqueros), 
^onos registrados de ios £stados*Uuidos, 4 
por ciento, á l l 4 i , ex-cup<Jn. 
CentrífBpaa, n . 10, pol. 96, A 2í . 
Begular & buen refino, de 2 | ñ 2i . 
Aedcar de miel, ¿a 2t á S i . 
Kieles de Cuba, eu bocoyes, nomina]. 
E l mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, tercerolas, á $9.95. 
Harina Patent Minnesota, $4.10. 
JLondres. jun io 5. 
Aíf-car «le remolacba, firmo, á 11¡7;< 
&2llcar ecutrlfutra, poL 96, á 18.9. 
Idea» resnlar refiuo, 6.10|9. 
Moscabado, & 12. 
Consolidados, á lOí i , es-interés. 
Desenento, Banco de Inglaterra, 21 por 100 
tJiiatro por ciento espaSol, á 65i, ex^in-
terés. 
P a r í s , j u n i o 5. 
Renta, S por ciento, á 100 francos 92 } cts., 
ííx»intcré8. 
(Queda prohibida la reproducción de 
!<os telegramai que anteceden, con arreglo 
a l articulo 3 i de la Ley de Propiedad 
fnieleciuaL > 
A M E N A Z A S C O N S E R V A D O R A S , 
H e aquí» cómo termina L a Unión 
Constitucional de hoy su artículo de 
entrada, cuya s íotosis consiste en pro-
bar que el actual ministro do Ultra-
mar, eeñor Becorra. mantiene y sigue 
una política de todo punto contraria á 
la del señíor Maura y, por tanto, que el 
RUMOR INCIERTO. 
Nuestro colega el Avisador Gomercial 
que en su penúltimo número se hizo eco 
do la noticia, que asegura haber oido, 
de que el Sr. Intendente general do Ha-
cienda había propuesto á la Junta de 
Autoridades la suspensión de los pa-
gos del Tesoro, la rectifica ayer, mejor 
informado, haciendo constar su inexac-
titud. 
A la rectificación del Avisador, solo 
nos correspondo añadir que el señor 
Cabezas no propuso ni pensó proponer 
semejante medida, y que, tampoco se 
ha reunido la Junta do Autoridades. 
POLIIICÁEOBOPEA 
Hace algún tiempo que la diploma-
cia europea proporciona á la prensa polí-
tica escasa materia para sus disquisi-
ciones. Europa aparece en calma, y los 
que llevan las riendas eu la dirección 
de los negocios políticos pueden decir, 
como el personaje do una do nuestras 
más aplaudidas zarzuelas: 
"Tranquila está Ja venta, 
JNO se oye ni un mosquito " 
sin embargo de que la tranquilidad de 
la venta era aparente y no real, puesto 
que encerraba en sus camarachones 
soldados, estudiantes y aventureros, 
prontos á promover querellas. 
Los periódicos de Inglaterra y Ale-
mania han anunciado á sus lectores, 
conmovidos aún por los recientes aton-
tados anarquistas, que muchos sobera-
nos do Europa so ocupan en la creación 
de una Liga internacional dedicada á 
perseguir los planes y tendencias de 
los revolucionarios. Sea de acuerdo con 
estas indicaciones, sea movido por la 
necesidad de evitar actos criminales 
como los que recientemente se han rea-
lizado en nuestra patria, el gobierno 
que presido el señor Sagasta ha toma-
do la iniciativa en este asunto, llevan-
do á las Cortea un proyecto que no tar-
dará eu ser ley, encaminado á garantir 
las vidas y las propiedades dolos ata-
ques do osos impenitentes pertuabado-
res del orden social. E n esta obra ver-
daderamente importante, al decir del, 
corresponsal de un importante perió-1 
dico, están de acuerdo todas las canci- ¡ 
Herías de Europa. 
No es este el único asunto, empero, j 
que preocupa actualmente á la política | 
del viejo mundo. E l Times de Londres \ 
ha publicado recientemente un artículo | 
hablando de las negociaciones secretas i 
que dice haberse entablado entro los 
gobiernos de Eusia y Bulgaria, con ob-! 
jeto de obtener la reconciliación del 
Czar y el príncipe Fernando. E s t a re-
conciliación se ha presentado de muy 
extraño modo, inspirando poca confian-
za á los amigos de la paz. H a to raado 
oficialmente la iniciativa, dirigiéndose 
á la corte de Eus ia , el Soberano do 
Turquía. Muchos creen que una recon-
ciliación entro Busia y Bulgaria puede 
llevar al afianzamiento de la paz, toda 
vez que se ha tenido por cierto que la 
chispa llamada á encender la guerra 
futura ha de partir de Sofía. Asi , cuan 
to contribuya á quitar materiales do 
ese incendio ha de ser bien acogido por 
todos. Pero ¿es posible en estos mo 
montos conseguir la reconciliación de 
que so trata? Alejandro I I I ha declara-
do repetidas veces, desde la ruptura 
de 1886, que consideraba ilegal cuanto 
so hiciese en el principado, y que esta-
ba resuelto á no aceptarlo nunca. 
Sería, pues, necesario suprimir de la 
historia de Bulgaria cuanto ha ocurri-
do en esos ocho años, es decir, que el 
principe Fernando dejase el trono, que 
se procediese á la elección de una nue-
va asamblea constituyente y que ésta 
se hallase dispuesta á elegir, con arre-
glo á loa tratados, un principe acepta-
do por Europa. Ko es creíble que el 
jefe de la política en Bulgaria, Stam-
bouloff, se preste á oso juego constitu-
cional, ni que el Czar se conformo con 
los sentimientos do veneración, respe-
to y adhesión que el principe Fernan-
do le ofrece. 
¿Qué interés pueden tener el Sultán 
de Turquía y el Emperador de Austria 
en destruir semejante situación? Ho 
aquí lo que nadie se explica; pero la 
Gaceta de Colonia, órgano de ia Triplo 
Alianza y también de los partidarios 
do la guerra, acoge la noticia del Times 
como monede corriente y de buena ley; 
llamando la atención hacia el inepera-
do espectáculo de que ol imperio Aus-
tro-Húagaro tienda la mano á Eus ia 
para que se introduzca en los Balka-
nos. 
Las fileeciones ea Pkar del Río. 
Esta mañana recibimos el siguieato 
despacho telegráfico de la capital de 
Vuelta Abajo: 
' ' D l A B I O D B I A MMJINA. 
Habana. 
Pinar del Bío, 5 (9'35 noche,) 
Después de copar las mesas los par 
tidaiioa de las Reformas, Se tiene por 
indudable triunfo do tres concejales en 
el colegio de Lomas; de dos en el de 
Paso Viejo; de uno en el de Río Séqui-
to y de otro en el de Cangro. 
E u el colegio de la capital so espera 
éxito análogo, á juzgar por ios votois 
emitidos, no obstante los desesperados 
esfuerzos hechos por nuestros adver 
sarios; es decir que obtendremos com 
pleto triunfo, sin que puedan los ad-
versarios de las reformas sacar un solo 
concejal. 
Este resultado prueba hasta la evi-
dencia que el meeting conservador efoo 
tuado aquí ol 27 de mayo, fué un com-
pleto desastre. 
Las elecciones terminaran mañana. 
Telegrafiaré resultado y enviaré des-
pués detalles por correo. 
H a llegado hoy D. E l nardo Dolz. 
Pueblo recibió con gran eutusiasmo al 
diputado por Colón. 
E l Corresponsal, 
E L TIEMPO. 
E l Sr. Director del Observatorio Me-
teorológico del Real Coiegio de Belén 
nos ha facilitado la siguiente nota: 
Durante la tarde de ayer permaueció 
el tiempo lluvioso con fuerte cerrazón 
al 2o y 4o cuadrantes. 
E l ascenso del pluviómetro durante 
el día de ayer fué 18 tn. m. 1. E l ba-
rómetro subió desde las 8 de la no 
che del día 4 hasta la misma hora del 
día 5 dos milímetrca; la altura del b<v 
rómetro ayer á las 8 de la noche era 
763 m- m. 71 reducido á cero y al nivel 
del mar. 
Es ta mañana á las 5 la perturbación 
demoraba, al parecer, al N. W. i W. a 
juzgar por la convergencia del velo ci 
rroso denso. E s probable que él centro 
d é l a perturbación ciclónica esté ••n la 
porción central del Golfo de Méji;;o, 
donde es fácil adquiera nuevos incre 
mentes de energía. 
EL TEMPORAL DE AGÜAS, 
Según noticias recibidas en la Admi-
nistración General de Comunicaciones, 
han sido reparadas algunas de las ave 
rías sufridas en las lineas telegráficas 
por el temporal do agua que se h a de-
jado sentir en las regiones Oriental y 
Central, funcionando con regularidard 
algunas de ollas. 
De la provincia do Paerto-Príncipe 
no hay noticias ni comunicación por 
ninguna parto. 
E n Santa Clara se ha franqueado la 
comunicación con Sancti S p í r i t u s , que 
da noticias que el rio ^Ziza", por la 
parte de Ciego de Avila, destruyó la 
linea telegráfica, adoptándose disposi 
clones para la reparación de las averías 
cuando ol rio do paso. 
Las lluvias se han hecho extensivas 
á las provincias do Matanzas y la Ha-
bana. 
Las últimas noticias recibidas en di-
cha Administración, dicen que se halla 
interrumpida la comunicación por fe-
rrocarril entre Sancti Spíritns y Z^za 
y entro Ciego de Avi la y Jú».aro. 
A Tunas de Z i z a llegó por vapor la 
correspondencia de Santiago de Cuba. 
INXTNDAClOIiBS. 
Con ol epígrafe de "lunudacienes^ 
leemos en el Diario Nuevo de Ciwifue-
gos: 
" E n las callos de Colón, Hernán Cor -
tés y Gacel, extremo l í . y á causa de 
los torrenciales aguaceros que cayerott 
ayer, subió el agua cerca de una vara, 
inundando por consiguiente la mayor 
parte de las casas de aquella barriada 
cuyos vecinos han pasado los apuros 
que son de suponer. 
"EnCruces tuvo la Guardia Civil que 
auxiliar á muchas familias cuyas casas 
fueron inundadas por las torroacialea 
lluvias. 
Muchos enfermos fueron trasladados 
de sus casas 4 otras del pueblo." 
" E a Pal mira también han ocurrido 
inundaciones. 
Machas son las casas que han sufri-
do grandes desperfectos. 
Dícese que un negro borracho, cayd 
en una zauja, donde la fuerza de la co-
rriente ora tal que se ahogó el pobre." 
A su vez. L a s Villas publiean lo si-
guiente en su número del jueves 4: 
E l viernes por la mañana empezaron-
á caer, acompañados de grandes trona-
das, copiosos aguacoro.M. 
Ayer todo el día estuvo lloviendo. 
A las 6 de la tarde cesaron los chu-
bascos fuertes y á las 2 de esta rnadm-
gada, con viento fuerte, cayó un chu-
basco y desde entonces hasta ahora, 
que son las nueve de la mañana, no han 
dejado de caer fuertes lloviznas. 
E n la madrugada del domingo, se 
inundaron algunas casas de la calle de 
Santa Clara. 
A l final de la callo de San Fernando 
se formó también un gran charco, no 
llegando á penetrar el agua en las ca-
sas. 
Las aguas, según nuestras noticias 
han sido generales en casi toda la pro-
vincia. 
Los trenes ayer circularon con mucha 
dificultad. Los rails estaban debajo del 
agua y temíase que se apagaran las cal-
deras. 
— A la hora de los fuertes aguaceros 
y de la tronada, en la madrugada de 
ayer, cayó una chispa eléctrica en la 
casa de nuestro particular y distingui-
do amigo el Dr. Perna, resultando li-
geramente lesionado uno de sus hijos. 
Sentimos el accidente, y á la par fo-
ücitamos á la distinguida fimilia del 
Sr, Permty por no ser cosa de cuidado 
la contusión del niño. 
— E i vapor costero José Oarcia que 
debió llegar á este puerto procodoote 
de los de Tunas y Casilda en la tardo 
del sábado anterior, llegó en la maña-
na del lunes. 
—Se nos dice que á cansa de la cre-
ciente del río "Oirtüjona'7 los baños de 
Ciego Montero están completamenta-
mente inundados, habiendo tenido que 
subirse la mayor parte de los vecinos 
encima de los tejados. Hasta la fecha 
no se registran desgracias personales. 
Dice un periódico de Saguala Gran-
do del 4, que llovía sin cesar on aque-
lla jurisdiocióa desde hacía treinta ho-
ras, y el temporal continua aun; que 
los ríos, arroyos y cañadas se han des-
bordado, impidieudo las comunicacio-
nes, y que se halla pletórica de agua la 
tierra, que hace imposible su labor. 
— A la hora que escribimos estas lí-
neas, la diez da la mamvua muéstrase 
alarmados los vecinos de la Rivera coa 
motivo de la soberbU avenid* del un-
doso. 
E l caudal de aerua que arrastra es 
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. - LA ESPECIAL. — E L JAP 
OBISPO, 99. S. R A F A E L , 13, 
F A . E . J ^ G - T J - A . S ID I B T O Z O O S I F O E & I E i a i O B . 
4a-6 
HOT 6 DE JUNIO. 
A LAS í 8: VIENTO E N POPA.' 
A LAS 9: L A CZARINA. 
A LA¿ 10: E L ORGANISTA. 
Grillé 19, 2o 6 3«r. pifio, sin en-
trad» $ 1 B0 
Palco 19 6 29 id., sin id 1 00 
Luneta 6 butaca, coa entrada. — 0 49 
1 . — 
P R E C I O S P O B C A D A P U N C I O N . 
Asiento tertulia cwi ontnda.. ^0 26 
Id. paraíso CTU id 0 'Z> 
Entrada general 0 25 
Id. i tertulia 6 naraiso 0 15 
C 836 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS 
8 29 
E l Tiernes, debut de la primera tiple Sra. ConeepcMa 
dabella. 
E l jneTes 14 del corriente, beneficio do D. Manuel 
Area, con un escocido progriimn, _ ^ 
/ HCHT, M I E R C O L E S 6. 
2? /represeatación del aplaudido cuadro de costumbres sicilianas del 
afanaailu escritor F . Vega 
/ C A V A L L E B I A RUSTICANA. 
(Hidalguía montañera.} 
2? representación de la graciusíaima comedia en dos actos, arreglo 
me D. Mariano Pina Domínguez, 
a o a r z A L E Z t a o i r z A X I E Z 
Toman parte loa aplaudidos señores Bar4n j Boncoroai. 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
Z J E O F O U D O B X T C O N y L U T S R O N C O H O N I , 
« 909 «"6 
Palcos principales de 19 y 29 
piBo, sin entradas 9 2-00 
Grillés deler. id. s in id . . , . 3.00 
Idem de Ser. piso, sin i d . . 2.50 
Paiaos de Ser. piso, i ln id. 1.50 
P E E C I O S D E E N T R A D A . 
Luneta con en trada . . . . . . 6-80 
Asiento de tertulia oon l a . 0.5(1 
Idem de casuel» non ídem. 0.40 
Entrad*áter tu l ia . . . . 0.30 
Idem & o a s n o i a . . . 0 . 3 0 -
Entrada g e n e r a l . . . . . . . - - . 
L a Smpreea >e reserra el derecbQ de alterar I w precios de e n t i » ^ 
ZLA-IETIRAA. I D I E I 1 8 9 3 J L . 1894=. 
Publicamos á cojitinuacióu el importante Estado demostrativo de la produc-
c i ó n azucarera de esta Isla hasta 31 de mayo último, comparada con la que re-
fiultaba en igual fech» del año anterior, segúa los datos compilados por el inte-
ligente corredor de esta plaza Sr. D . Joaquín Gumá, y sobre cuyas interesantes 
Observaciones al pie de dicho estado, llamamos la atención de nuestros lectores. 
B S T A D O de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 31 de mayo de 












































































Consumo local (5 meses). 
Existencia 1? enero (fruto viejo) . . 
Üedbidas en puertos hasta 31 de mayo . 
OTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ib». 


























































Habana, 31 de mayo de 1894. 
Joaquín Gumd. 
N O T A . 
Los uúmerofi del presente Estado demuestran un total 
de Exportación hasta hoy de 
Existencia hoy 
Balance zafra por llegar para exportar (estimado) 
Idem idem para el consumo local en lo que resta del 
año 






Menos, Saldo zafra 1892 á 1893. 
1.050.292 
33.965 
Total zafra (estimada) 1893 á 1894 1.016.327 
A la vista salta, que el Balance disponible de nuestra zafra, no es eeoesiro, 
y menos al fijarse en la siguiente demostración de lo ya Exportado, mes por 
mes, desde 1? de enero del presente año hasta hoy: 
Exportado en el mes de enero. 
febrero 
,j marzo. 








Total en cinco meses. 673.688 Toneladas. 
O sóase un promedio mensual de ciento treinta y cuatro mil setecientos cinncuen-
ta y siete toneladas! 
De seguir saliendo, mensualmente, igual cantidad de azúcar como hasta 
aquí, (en contra de lo cual nada consta) resulta aun menos excesivo el rema-
nente de zafra que queda por vender y exportar. Dicho Balance, más lo es t i -
mado de zafra por llegar (326,504 toneladas) no parece m á s de lo suficiente, p a -
r a cubrir las necesidades de los mercados consumidores, en lo que resta de a ñ o . 
Habana 31 de mayo de 1894. 
Joaquín Gumd. 
F O L L E T I N . 12 
u m¡m DE LAGJWE 
SEGUNDA PARTE DE 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
PAUL MABÍALIN. 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
• M halla de venta en la "Galería Literaria ," do la 
Mfiora viuda de Poao é hijos, Obispo 56.) 
(OONTINÚA.) 
—Pero yo charlo, charlo, y me olvido 
de que mi gente se impacientará espe-
rándome. 
Y a es tiempo de que vaya á buscar-
les. 
E l señor llegará mañana á almorzar: 
me ha ordenado que os lo prevenga y 
que cuenta con que á su llegada estéis 
en el castillo. 
—Me apresuraré á ir á entregarla el 
importe dB la corta, que he acabado de 
cobrar h o y . . . . A menos que prefi-
ráis encargaron de ó). 
—¡Encargarme yo! ¡picari l lo! . . . . 
de veinte sacos de mil francosl IJo, 
están bien donde están, hasta mañana; 
porque suoongo que los habréis puesto 
on sitio segoro. 
—Está n guardados en mi escritorio, 
onya llave no abandono jamás. 
Y añadió: 
nes. 
Además , en el país no hay ladro-
¡Hum!—dijo su interlocutor.—En 
el país es posible; pero han venido tan-
tos tunantes de París , á buscar fortuna 
á la fiesta de las Barracas! 
—¡Esos!—repuso el ex agente—los 
olfateo yo desde una legua, y no les a-
consejo que me obliguen á recordar mi 
antiguo oficio. 
—Sí, sí, ya sé que tenéis duro el pu-
ño. Vuestro sobrenombre lo indicaba 
bastante. Sin embargo, estáis solo en 
el pabellón, y éste está no menos dis-
tante del pueblo que del castillo 
—Los barrotes de las ventanas y la 
solidez de las puertas, desafían toda 
clase de infracciones. Y además, ten-
go armas, todo un arsenal. Sé servirme 
de ellas, y podéis pensar si vacilaré en 
hacerlo si llegara el caso. 
Jacobo Perín concluyó con Acento de 
conviccidn: 
— E n fin, si cuando estoy solo valgo 
tanto como cualquier otro hombre, val-
go por diez cuando tengo el derecho y 
la ley conmigo. 
Por consecuencia, estad tranquilo, 
tanto respecto á mí como respecto al 
dinero. Este dinero está tan á cubier-
to de malhechores como si estuviese en 
las cuevas del Banco. 
—ÍTo lo dudo—declaró el administra-
dor,—y marcho completamente tran-
quilo; hasta mañana, compadre. 
—Hasta mañana, señor Taurangeau. 
Buque de Guerra, 
A las seis de la mafiana de hoy ee 
hizo á la mar, con rumbo á Santiago 
de Ouba, en sustitución del Sánchez 
Barcáztegui, el crucero de nuestra Ma-
rina de Guerra Colón. 
Vapor "Alava." 
Este vapor difiere su viaje para ma-
ñana, juéves, á las seis de la tarde, re-
cibiendo carga hasta la misma hora. 
Muermo y viruela. 
E u el hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, falleció ayer victima del 
muermo, don Basilio Ooute Kodrí-
guez. 
L a señora doña Rosa Cano, vecina 
de la calle de Suárez número 1 B , se 
encuentra atacada de la epidemia va-
riolosa, asistiéndola el doctor Sansores. 
E l derecho electoral de las mnjeres. 
E l Senado francés ha votado recien-
temente una proposición de ley que 
concede á las mujeres el derecho del 
voto en las elecciones para los tribu-
nales de comercio. Pero al mismo tiem-
po la referida ley las excluye de todo 
derecho á ser elegidas para esos car-
gos. Una comisión de la Cámara de 
Diputados ha examinado las decisiones 
del Senado, aceptando «1 texto votado 
por la Alta Cámara; de manera que 
debe esperarse que la de Diputados 
ramificará el acuerdo de la comisión. 
Todos los argumeu tos que existen en pro 
y en contra del derecho electoral de las 
mujeres, para su admisión en los tri-
bunales de comercio, han sido ya ex-
puestos y rebatidos en la discusión del 
Senado francés por los jurisconsultos 
más sutiles y los más optimistas filóso-
fos. E l viejo eppíritu del derecho ro-
mano no deja de ver con desconfianza 
las concesiones que el progreso de la 
humanidad civilizada arranca á la an-
tigua dominación masculina. L a ex-
periencia y el buen sentido, desde hace 
mucho tiempo, han demostrado la ap 
titud perfecta de la mujer para ocu-
parse del comercio é intervenir en to-
das las cuestiones mercantiles. E n to-
dos los asuntos, en casi todas las pro-
fesiones, las mujeres han conquistado 
poco á poco un lugar importante; y 
donde la perseverancia y el ingenio 
son condiciones esenciales para el éxi-
to, las mnjeres pueden sin duda riva-
lizar con los hombres. De aquí que se 
las haya juzgado por los legisladores 
franceses en perfectas condiciones para 
intervenir y llevar su voto en la elec-
ción de los magistrados que han de di-
rimir aquellos asuntos que directamen-
te les concierne. 
Pero la cosa no ha pasado de ahí. E l 
Senado francés, acaso más persuadido 
que convencido, cedió en la cuest ión 
del voto electoral de las mujeres para 
la constitución de los tribunales de co-
mercio; pero se negó á admitirlas en 
esos mismos tribunales. U n ilustre pro-
fesor de Derecho, Mr. Thézard, ha ex-
plicado que no había contradicción en-
tre ambas resoluciones. E l honorable 
senador no r e inconveniente en admi-
tir á las mujeres en la elección de los 
tribunales de comercio, donde la lucha 
electoral, si así puede decirse, no en-
traña más que cuestiones profesionales 
y de comercio; pero no puede conceder 
á las mujeres el derecho de mezclarse 
en las decisiones de esos cuerpos, don-
de surgen á menudo cuestiones políti-
cas y sociales. Observa, por otra par-
te, que la mujer comerciante disfruta 
de una autonomía y una indepenúen 
cia que ni el Código civil ni las costum-
bres conceden á la mujer obrera que 
tuviese que nombrar esos tribunales. 
Pero estos argumentos son refutados 
cuerdamente por un articulista de Le 
Temps, que considera en iguales condi-
ciones á una y otrü mujer para la de-
fensa de sus intereses profesionales. 
A esto, defendiendo la exclusión que 
se hace de la mujer, arguye'el diario pa-
risiéu. "Si es i d é n t i c a la s ituación del 
hombre y de la mujer empleados en 
una industria cualquiera, ¿por qué con-
siderarlos de distinto modoí" 
Empréstito Municipa!. 
E l sorteo n? 20-, celebrado en 1? del 
corriente mes, para ía amortización de 
cuarenta obligaciones del emprés t i to 
municipal de tres millones de pesos, ha 
ofrecido el siguiente resultedo: 
N° de las bolas. NT de las obligaciones. 
1.10» 
2.484 
11.021 al 11.030 
8.365 „ 8 370 
24.88L „ 24,890 
29.151 „ 29.100 
Nueva mdu&tria española. 
De un periódico de Santander de re-
ciente techa tomamos lo siguiente: 
" L a casualidad nos deparó el sábado úl-
timo el no pequeño placer de visitar unos 
nuevos talleres, que, si no en absoluto nue-
vos, soa de- may reciente construcción y su-
ponen alguna imporsancia para el movi 
miento industrial de Santander. 
"Los tenemos á la pnerta de casa, en Las 
Presa», ¿ariadicción de Peña Castillo, desde 
cuya carretera se distingue al pie de la ver-
tiente Este una techumbre prolongada, don-
do se cobijan no pocos operarios, que ganan 
el suátento de sus familias, gracias al acier-
to y al completo orden con que allí ha mon-
tado una fábrica de toda clase de jarcias el 
antiguo y acreditado comerciante de esta 
plaza D. Casiano Airarte, que, á fuerza de 
desvelos, de saerificios y de cariño á la casa, 
heredado de abolengo, no perdona medio 
de acrecentar el buen nombre de sas reple-
tos almacenes de efectos navales. 
"Nos fué doblemente grata la improvisa-
da visiía á eat* nuevo templo del trabajo, 
al encontrarme con la amabilidafi del inte-
ligente jefe de laborea D. llañoo Angulo, 
que heredó de sus aatepasailos ios conoci-
mientos de su oficio y ahora loa perfecciona 
visiblemente, porque dirige las faenas con-
tando con artefactos de moderna aplicación 
que simplifican muchísimo las operaciones 
y dan por resultado un género superior. 
" L a galería cubierta de estos talleres 
cuenta con una linea no interrumpida para 
eí paso de las personas, de 207 metros y su 
disposición para el fácil y bien organizado 
funcionamiento de loa artefactos fué dirigi-
da por el reputado Maestro Mayor de este 
puerto D. Fermín San Miguel. 
"Tan bien entendida está la instalación 
que á la cabeza de aquel amplísimo local 
y en muy reducido espacio se bolla colocado 
el "tendido" capar para que simultánea-
mente puedan funcionar 250 bovinas. 
" L a materia prima con que se elaboran 
las jarcias de todas clases en la fábrica del 
Sr. Arrarte, son de primera calidad y esto 
hace suponer con fundamento que loa pro-
ductos de aquel centro industrial han de 
obtener general aceptación entre los capita-
nes y armadores de buques que deseen que 
eatoa vayan dotados desde el cordélete has-
ta el calabrote de mayores dimensiones, de 
jarcia que ofrezca todo género de garantías. 
"Los resultados han sido hasta ahora tan 
satisfactorios para el Sr. Arrarte, que este 
activo y estimadísimo comerciante ee ocupa 
en loa actuales momentos de avanzar más 
en au industria, después de haber consegui-
do que á pesar de la considerable demanda 
de géneros, sean suficientes loa talleres de 
Las Presas para abastecer su siempre bien 
surtido y floreciente establecimiento de e-
feotos navales. 
"Trata ahora, aquel carácter verdadera-
mente emprendedor, como vascongado neto, 
pero amante de esta tierra vecina donde 
tiene raices echadas y generales simpatías, 
do acometer la fabricación de cabos de a-
lambre. 
"Hecho esto adquirirá grandísimo desa-
rrollo aquel centro del trabajo que hará se-
guramente importantes abastos á los ba-
ques españoles que frecuenten- los pnertos 
de España, y que desgraciadamente son 
tributarios del Havre, vorbi gratia, porque 
hasta ahora no se les ha presentado ocasión 
de adquirir, no ya en igualdad de circuns-
tancias, quizá con notorias ventajas de ca-
lidad y economía, las jarcias de todas clases 
que usen en sus faenas las gentes de mar. 
"Auguramos un gran porvenir á esta 
nueva industria, dada la inteligencia con 
que nació dirigida, y qiieraDios qae los 
grandes sacrifleioa y desvelos del Sr. Arrar-
te se vean traducidos en premio con el rá-
pido desarrollo de los trabajos exigidos por 
la demanda de productos y con las bendi-
ciones que ha de recibir de las muchas fa-
milias de Peña Castillo, que perciben bue-
nos jornales, a la par que sus chicos, per-
fectamente considerados allí, aprendan un 
oficio muy decoroso y un poco lucrativo, 
comenzando como han comentado por ga-
nar un salario de tres y cuatro roales al dia. 
"Los vecinos de aquel lugar están de en-
horabuena por los bienes que les ha de re-
portar la fábrica de • cordelería del señor 
Arrarte." 
D . Casiano de Arrarte es hermano 
de nuestro amigo D / J o s é María, Direc-
tor del Banco del Gómercio. 
E l día 8 del corrif ate á. las dos en 
punto de la tarde y la Sala Capitu-
lar del Excmo. A f untamiento, tendrá 
efecto el remate del sumioistro de im-
presos de ericuarlerna<íio.ue8 en el año 
económico de 1894sá954 
E l 12 del corriente, á igual hora y 
en el mismo local, se efeo!íaará el rema-
te del suministro de pau á. estableci-
mientos municipales, eu- el año econó-
mico de 1894^ 95, y i>o¡r el precio de 
7'60 centavos el feilo. 
E l 14, también á las dws de la tarde,, 
y en la Sata capitular, Sendrá efecto el i 
remate del suministro ÍÁJ efectos de es-
critorio en el año económico de lS9á¿ 
á 9 5 . 
?&E€R0L0GIA 
E n Carisbroolt^ isla de Wight, acaba 
de fallecer, á los 13; años de edad, un 
célebre literato, inglés , el profesor 
Neuny Mosley. Dsespués de haber prac-
ticado la medicina, de 1844 á 1S4^ se 
dedic<í>-al periodismo en Londres, diri-
giendo algunos, periódicos, entso ellos 
el Etsaminery de Londres. E s i r e sus 
obras más notables se cuentan doa 
tomos de cuentos de hadas y ana gran, 
historia de ia literatura inglesa, que 
desgraciadamente, como la de la litera-
tura española de nuestro Amador de 
los Kíos, quedó sin concluir, habiendo 
llegado al volumen 9?, sin terminar la 
época de Shakespeare. 
H a muerto en Murcia, su patria, don-
de fue eu busca de alivio á sus que-
brantos, el ilustre pintor D . Germán 
Hernández Amores. Su muerte nos 
arrebata el último y más convencido 
aepreeentante del clasicismo, dentro del 
rrte pictórico español. 
E n buena lid, frente á frente á los 
más ilustres pintores, ganó varias me-
dallas de oro, por cuadros que, como 
"Sócrates reprendiendo á Alcibiades'*, 
se conservan en nuestro Museo nacio-
nal. 
Escritor cultísimo, un discurso suyo. 
REGALOS DE "LA SECCION Z." 
El sorteo que celebramos el domingo 3 en obsequio á los niños^ correspondió al 
número 51> 
Y el verificado el lunes % dedicado á todas nuestras favorecedoras, tocó en suerte 
al número 414. 
"LA SECCION X." GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA 
T E L E F O N O 6 7 3 . OBISPO 86 . 
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LA FUGITIVA. 
Jacobo Períu era de estatura y cor-
pulencia ordinaria^ de apariencia ro-
busta y ágil, aunque sus cabellos, cor-
tados al rape, que iban tomando un co-
lor gris en sus sienes, anunciasen lo que 
ya sabemos, por la confesión del guar-
da mismo; es decir, que frisaba en los 
cincuenta. 
S u bigote se unía á una barba corta 
y espesa que, como el cabello, iba ya 
tomando un color claro. 
Su cara, morena por el sol, la lluvia 
y el aire libre, tenía notable expresión 
de energía, atemperada por ese yo no 
qué de melancólico y dulce del hom-
bre fuerte, del hombre honrado, que 
sufre y oculta á los ojos de todos la he-
rida que hace sufrir. 
L a boca indicaba franqueza y serie-
dad. L a nariz venteada como la de un 
perro de caza. Las ceja» protegían 
unas miradas leales é inteligentes. E n 
resumen: su fisonomía era una de 
esas fisonomías francas, marciales y 
simpáticas, en las cuales se encontra-
ba al soldado bajo las apariencias del 
guarda-bosque. 
£ 1 pabellón que habitaba no era me-
nos agradable, á despecho de los ba-
rrotes de que se ha hablado antes, ba-
rrotes que protegían las ventanas de 
toda tentativa de escalo. 
Se componía de planta baja, pri-
Oíer piso j buhardillas. 
L u p i i i n t r i baj:-t la constituían: uua 
sala, que ib i a dar á la plazoleta y una 
cocina, que iba á dar al parque. 
E s t a «a i a estaba amueblada con un 
escritorio, nu armario, una mesa y seis 
sillas de caoba, adornada con graba-
do» militares representando los princi-
pales episodios de nuestras campañas 
de Crimea, de Italia y de Méjico; pano-
plias de armas, út i les y arneses de ca-
za, escopetas, cascos prusianos—tro-
feos de la última guerra—completaban 
su adorno. 
E n el fondo de esta habitación, una 
escaléi s de madera, ennegrecida por el 
tiempo, conducía al primer piso, que se 
dividía en dos partes desiguales: un 
vasto dormitorio y un gabinete de de 
sahogo. 
Guando Tc urengeau hubo desapare-
cido, Jacobo Períu se sentó en la sala, 
ante m o omida. 
Pero no comió. 
Meditaba. 
Pensaba que, en efecto, estaba muy 
solo en aquella casa, como lo estaba en 
el mundo 
L a tranquilidad de su vi da presente, 
opuesta al movimiento, á las peripe-
cias de su pasada existencia, le hacía 
aún más pesada y penosa aquella sole-
dad. 
E n Africa, la caza de árabes; y en 
Par í s , la caza de culpables, hablan ab-
sorbido todas las facultades y todo su 
tiempo, 
Ahora, bien, era una naturaleza eseu-
cialmeiite asíante, bajo Ja inda envol-
tura del polizonte y del soldado. 
Sólo las exigencias proí'esioualeá ha-
bían conseguido rechazar en ó), duran-
te largos años, el tesoro de ternura 
que ardía en deseos de manifestarse 
exterioi mente. „ 
Después , cuando por los acontecí-
noientos de su vida había abandonado 
la Prefectura y se había convertido ea 
un hombre como los demás, todas las 
pasiones del común de los mortales se 
hablan despertado bruscamente en él. 
Todos los deseos de su corazón virgen 
habían hervido en su pecho y eu su ce-
rebro. Deseos desarrollados, aguijo-
neados, exasperados por el aislamien-
to. 
Aislamiento tanto más eeneiblo, cuan-
to que estaba acostumbrado á vivir 
siempre muy acompañado. No BC pasa 
impunemente del fuego al agua. Pen-
sad que la espantosa multitud de aven-
turas, públicas y privadas, en que su 
apacible carácter se habia encontrado 
mezclado; que de los dramas más mo-
lentos que habia atravesado su <san 
dor, y en los cuales su actividad y 
perspicacia habían jugado su pa 
nuestro ex-agente había c a í d o -
transición—en la calma letárgica 
silencio sepulcral de los dias, unifor 
memente desprovistos de acontecí míen 
tos, de incidentes y de luchas. 
Esto no impedia, por lo demás , cum 
• • . 
leido en la inaugurac ión del curso d é 
1877 78 en la Escuela Central de Artes 
y Oficios, rntreció los honores de ser 
traducido al i n g l é s , al a l emán y al ita-
liano, traducciones hechas por cuenta 
y orden de los gobiernos de aquellos 
paiseá. 
SQ entierro, celebrado en Murcia, fue 
una sentid» manifestación de duelo, en 
la qne tomaron parte todas las clases 
sociales. 
Descanse en paz el ilustre pintor. 
E l Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid, al qne el finado pertenec ía , ha or-
lado con un crespón negro su retrato. 
H O T I C i A S M I L I T A R E S , 
CAPITANÍA GENERAL. 
Disponiendo el regreso á la P e n í n s u -
la del capitán D. J u a n Mata Nicolao; 
de D. Joan Bermúdez García; de don 
José J iménez Raiz; de D . Vicente Mar-
gallóo; de D . Santiago Margal lón Gar-
cíaj de D. Manuel Villacampa, y de don 
Fernando Lafuente. 
Destinando á la guerrilla del segundo 
de Tarragona al capi tán D . J o s é C a -
tino. 
Concediendo regreso á la P e n í n s u l a 
al escribiente de segunda de Oficinas 
Militares, D . Angel Muñoz . 
CORREO Dfi LA ISLA. 
S A N T A C L A R A 
E n Sagua la Grande se han despa-
chado par» m» puerto de los Estados 
Unidos, vía O-ubaiién, el vapor i n g l é s 
Eanhoch, ron 9 888 sacos de azúcar 
centr í íog: de ^unrapo, por la señora 
Oonde.-a viudH de Casa Moré, y p*ra 
Filade!fi>i, por ios señores Mora y C% 
la goleta americana Wm. H . Shubert, 
con 5 288 -^i-,o8 centr í fagas de guarapo 
y 643 d« miel. 
—Bujo ei p tro nato de la respetable 
casa de L+rrvudo y C% de Sagoa la 
Grande, fc»e ̂  -'oblece una línea de vapo-
res entre Nueva Y o i k y aquella villa. 
E s a línea, c i l i o s vapores de primer 
orden paldrán cada quince d ías de ÍTue-
va Y o r k , l!»Mia uua necesidad bien sen-
tida en dicha plaza y comercio que, 
Sabiendo lo que h s conviene, la prote-
jeráu como merece. 
por vencimiento del plazo social, se ha 
disuelto la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Daniel Rui// y C ! ; 
adjudicándose, el Sr, Euiz , todas las 
existencias y crédito activos y pasivos 
de la misma, para continuar bajo su 
solo nombre los mismos negocios de 
la extinguida, propietaria del almacén 
importador de tejidos ' ' L a Parra." 
E l Sr. Administrador de la Aduana 
ha contestado al Sr. Alcalde Municipal 
de esta ciudad, que es tá de perfecto 
acuerdo coa este en la necesidad de dar 
lechada y pintura al edificio de aquella; 
más siendo el asunto de las facultades 
de la Junta especial de que trata el 
apéndice 3? d é l a s vigentes Ordenanzas 
Generales del ramo, ha dado cuenta á 
la superioridad á fin de que se someta 
el punto á la resolución de dicha 
Jauta . 
E i 8r. Alcalde se ha dirigido también 
á otras personas en demanda de igual 
exigencia, por requerirlo así el ornato 
público, demostrando una vez más lo 
que su interesa en favor del pueblo. 
Estamos segaros de que todos ha-
brán recibido esta medida con el mis-
mo interés qne lo ha hecho el Sr. Ad-
ministrador de la Aduana. 
H a sido remitida á informe del Pre-
sidente de la Junta Provincial de Sa-
nidad el expediente de D. Andrés Gar-
cía, relativo á la instalación de una fá-
brica de fósforos en el Calabazar. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata de) en ño español:—Se cotizaba 
á l a s once de:, ma: á descuento 
Los centenes en las casa» de cambio 
se paganan » 5.95 y por cantidades 
á $5.97. 
CRONICA GENERAL. 
A y e r tarde entró en puerto, proce-
dente de Cardiff, el vapor ing l é s 8cavo 
TeU, y esta mañana lo efectuaron los 
americanos Mascotte de Tampa y Cayo 
Hueso, y Seguranza de Veraoruz. 
Según circular que hemos recibido. 
H a sido devuelta al Alcalde Mnnici 
pal de Santa María del Rosario para 
su ampliación, el expediente incoado 
para justificar si el farmacóatico don 
Angel Audia Amespil, cumple los ar-
tículos 9 y 10 de las Ordenanzas. 
A l Gobierno General ha sido remití 
do para su resolución el expediente que 
reclama, promovido á instancias de va-
rios Concejales de San Juan y Martí-
nez, denunciando falsedades de las ac 
tas de las sesiones de aquel Ayunta-
miento, celebradas los días 17, 24 y 31 
de octubre del año 1891. 
Los Sres. TJrrechaga y Hermano, de 
Matanzas nos participan que con fecha 
de Junio 2 del corriente año han cons-
tituido una sociedad mercantil colecti-
va, b#jo su razón t-ocial para continaar 
en loa establecimientos " E l Hacha" y 
" L a Nueva Arca de Noó," loa mismos 
negocios de ferretería en qne giraba 
bajo su solo nombre D. Pablo Urrócha-
ga y de cuyos créditos activas y pasi 
vos se hace cargo la nueva sociedad, 
que la componen como gerentes, don 
Pablo TJrréchaga y Hormaza y D . Ma-
teo TTrrécha ^a y Hormaza. 
Ayer celebró sesión la junta de V a -
gancia de esta Provincia, despachándo-
se algunos expedientes instruidos con-
tra varios individuos de sospechosa 
conducta. 
Habiendo publicado un periódico de 
la tarde, que en el poblado de Minas 
E L A Z U L D A N U B I O . 
CUBIERTOS DE PLATA ALFEN1DE, 
DE PXATA CHR1ST0FLE Y DE METAL BLANCO PLATEADO 
se realizan á les rerdaderos precios de fábrica. 
Los de METAL BLANCO PULIDO siempre á $5.30 las cuatro 
docenas fe piezas. 
En LINTERNAS MAGICAS, el mejor surtido existe en esta 
casa 
Én OBJETOS RELIGIOSOS casi toda la corte celestial tene-
mos reconcentrada. 
En ARTICULOS NUEVOS de todas clases y procedencias, el 
surtido es inmenso y los precios tan baratos, que no habrá 
Íersona alguna que deje de comprar lo que desee, si realmente e conviene. 
E L A Z U L D A N U B I O . 
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plir con sus obligaciones con exceso y 
con una fidelidad sin limites. 
Todas las m a ñ a n a s cogia sü carabi 
na y se perdía, eanjinaiiílo leutiineutc, 
por entre los árboles del bofiqvo. 
Pero todas li^s iiochf'S volvía mis ca 
bizbajo que lifibía partidi-. 
Aquella tarde su coúwri*>iciÓ0 con 
el señor Ton van geau, había Uiido < uer 
po á sus aspiraciones. 
Soñaba con los goces de su familia. 
¡La niujfer de su casa, qne vá, que 
Viene, vivaracha y afablej que espera 
al espose», á la vuelta de su tarea cuo-
tidiana, ;que et el eco de tus pensa-
mientos;, la mitad de su ser, el comple 
mentó <*ie su a lma! . . . 
¡Los pequtrñaelos, sonrosados y co 
mo Jesiucristos de cera, que se sientan 
sobre jvuestras rodilla*, os echan BUS 
brazos rechonchos al cuello y llenan 
<5on sja graciosa charla, con su movi-
miento incesante, la casa de la cual son 
ángel;es de la guarda! . . . 
Mi entras que el honrado Jacobo se 
preguntaba en dónde encontraría esta 
felicidad intima; mientras estaba de co-
dos/ sobre la mesa, sin tocar con sus 
latfoios el vaso de vino qne se había ser-
viAlo; sin tocar el plato de carne qne te-
Wía delante de sí; la noche hab ía llega-
d o poco á poco. . . 
' U n ligero ruido se sintió fuera del 
pabellón. 
Apl icó el oído. 
—¡Ohl jóbl—murmuró—han hecho 
raido en el parque. . . 
E l ruido so acentuó. 
Eran pasos precipitados, que atra-
vesaban la media luna. 
E l expolizonte se dijo: 
—¡Alguien viene por ese lado!. . . 
Se levantó y se dirigió hacia la 
puerta. 
E n aquel momento se abrió ésta 
bruscamente. 
Una mujer se presentó en el umbral. 
Se detuvo allí un minuto, vuelta ha-
cía el exterior. 
Parecía escuchar con ansiedad. 
Despnós, con voz que jadeaba por el 
esfuerzo de una carrera furiosa: 
— ¡Ya no les oigo!—dijo.—¡Señor, 
Dios raio, gracias! ¡Han perdido mi 
huella! 
Después cerró tras sí la puerta, en-
tró en el pabellón y fué á dejarse caer 
sobre una de las silias que estaban cer-
ca de la mesa y, uniendo las manos, 
que levantó hacia Jacobo: 
—¡Si sois cristiano—suplicó con an-
siedad febril—protegedme, salvadme! 
Tomó aliento, se enjugó la frente con 
gesto salvaje, y prosiguió con tono fe-
roz: 
— S i no, indicadme el camino del rio. 
Este no se negará á recibirme. Poique 
prefiero morir, td, morir, a caer de nue-
vo en su poder. 
X I V 
C O N F I D E N O Í A S F A L S A S . 
Y a la habréis conocido: 
Aquella fugitiva era L a ahyada de 
Lagtxrdere, 
existían casos de viruelas, el Alcalde 
Municipal de Gnanabacoa, ha puesto 
en conocimiento del Gobernador Ee-
gional, que según los informes adquiri-
dos de los médicos municipales la epi-
demia que reina en aquella localidad 
es el sarampión, de cuya enfermedad 
han muerto dos individuos en distintos 
días. 
E l Sr. Gobernador Regional ha dis-
puesto que los limpia botas que ejercen 
su oficio en los vapores de la E¡opresa 
de los Ferrocarriles de la Bahía, se 
provean del correspondiente permiso. 
Sé ha dispuesto por el Gobierno R e -
gional que doña Carolina Lacoste de-
posite la suma de $75 en oro para el 
reconocimiento del ferrocarril del inge-
nio San José. 
E l Escmo. Sr. Gobernador General, 
por acuerdo de 28 del pasado majo y 
de conformidad con lo informado por la 
Junta Superior de Instrucción Pública, 
se ha servido declarar útil para la E n -
señanza, la Gramática Castellana que 
ha escrito D. Alfredo Carricaburu. 
Asimismo S. E . ha nombrado Profe-
sor auxiliar interino de la Sección de 
Ciencias y Ayudante preparador de loa 
Gabinetes y Laboratorios del Instituto 
provincial de segunda Enseñanza de 
Pinar del Rio, al Ldo. D. Arturo Oór-
dova y Rodríguez, con el haber anual 
de quinientos pesos de sueldo y ciento 
cincuenta de sobresueldo; eat»mdiéndo 
se esta medida en concepto de interino 
y á reserva de la nprobación del Go-
bierno de S. M., á quien se da cuenta. 
H a pasado al Gobierno General para 
su resolución, la instancia presentada 
por varios COUCÍ jales del Ayuntamien-
to de San Juan y Martínez, denuncian 
do falsedades de los actos de varias se-
siones celebradas por dicha corporación 
municipal. 
H a sido autorizado D. Autonio Bar-
dia, para que pueda desembarcar en el 
puerto de Cárdenas el cadáver de su 
hijo D. Jaime, que ha de llegar á aque-
lla ciudad procedente de los Estados 
Unidos. 
Se ha dispuesto que los servicios del 
hospital de Manzanillo, correspondien-
tes al presente ejercicio, se haga por 
Administración. 
E l Alcalde Constitucional de Madrid 
ha participado al Gobierno de la Re-
gión Occidental y éste á su vez lo ha 
hecho al Alcalde Municipal de Guana-
bacoa, el haber hecho entrega del reci-
bo de Contribución uúm. 1030 y once 
pliegos del Estado á D. Ricardo Do-
tres Tibaut. 
Volvemos á llamar la atención de la 
policía, tanto gubernativa como muni 
cipal, qne presta sus servicio-» en el ba-
rrio de San Leopoldo, sobro una turba 
de chiquillos, qne tienen en constante 
alarma á los vecinos de la calle de Es-
cobar, desde Yirtndes á San Lázaro, 
pues les obligan á tener cerradas las 
puertas y ventanas, por las piedras 
que se arrojan unos á otros, y las que 
la mayoría de las veces penetran en 
las casas, con riesgo de causar daño á 
las personas. 
Para dar cuenta del reparto contri-
bntivo y proceder al juicio de agravios 
cita el Síndico del "Gremio de Almace-
nistas de Tejidos" á los asociados para 
que concurran el dia 10 del actual á 
las 12 de la mañana, á San Ignacio 
número 56, altos. 
Los días 8 y 9 del presente, á las o-
oho de la mañana, se celebrarán en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Guada-
lupe honras fúnebres en sufragio del 
alma de la Sra. Doña Juliana Rodrí-
guez de Fuentes, madre del Sr. Cura 
Párroco de la misma iglesia y por el al-
madel Pbro. Ldo. D. Rafael de los An-
geles Alomá. 
L a Asociación Canaria de Beneficen-
cia y protección agrícola ha trasladado 
su domicilio á la calle del Baratillo nú-
mero 1, antigua casa dé los Condes de 
Santovenia. 
E l Director de u na de las Compañías 
de telégrafos y teléfonos de América, 
Sir William H. Eé te t t , tiene el proyec-
to de poner en comunicación telefóni-
ca á Europa con América. 
L a idea, en realidad, es de una gran 
importancia. 
Eekei t, luchó con la dificultad de en-
contrar un hilo que padiera ser aislado, 
cuya dificultad parece haber desapare-
cido en un principio, empleando un hi-
lo de acero recubierto de cobre, que, 
ensayado en una extensión de milla y 
media, dió el resultado apetecido. 
Se han hecho, además, otras expe-
riencias, entre ellas, tender dicho hilo 
en un campo encharcado y luego en un 
rio, y pudo comunicarse entre los dos 
extremos á pesar de hallarse muy bajo 
y de hacer pasar por encima una carre-
ta cargada de piedra durante la tras-
misión. 
Estos últimos ensayos son los que 
han convencido á E^kert de la posibi-
lidad de su proyecto, aventajando ade-
más á todos los emplea los hasta aho-
ra, puesto que permite comunicar no 
venta palabras por minuto, por ser un 
excelente transmisor el mencionado 
hilo. 
S U C E S O S . 
K S T A F A . 
Con promesa de conseguirle el pasaje 
gratis pira Satmago de Cuba estafaron 
á D. Eranciaco Salgado Paredes, UQ centón 
y un peso phita. 
El hecho ocurrió en el punto tan conoci-
do llamado ¿!E1 Canatizi»"; siando los auto-
rea un individao blanco y un moreno que no 
han sido habidos. 
HDKT06 
A la una de la madrugada de hoy fué de-
tenido por el serrino particular D. José Fer-
nández, un individuo blanco, veciao de la 
calle de San Nicolás núra. 255, el cual se 
hallaba á la entrada do la poaada " L a 
Granja", ocupándole dos bateas grandes 
que dijo había hurtado. 
D. Ruperto Fernández y Fernández, ve-
cino de la calle de San Miguel n. 212, se 
qui jó al celador del segundo barrio se San 
Lázaro, de que una parda vecina de la mis-
ma callo, esquina á la de Lucena, le había 
hartado de su habitación un chaleco, en 
uno de cuyos bolsillos tenía un reloj con 
leontina de oro y $7 plata. 
Quedó detenido la autora de este hurto. 
H E R I D A * . 
En la casa de socorros de la primera de-
marcación fué asistido D. Bernardo Tai res 
Lavín, veciao de la calle de Obrapía esquí-
naá Aguacate de unaheri la en el labio su-
perior, que le infirió una meretriz de ia ca -
He de San Miguel. 
L a autora fué detenida. 
D. Florentino Bustamante Arany, vende-
dor de abanicos y vecino de la calla de Bor-
nazan. 07, fué conducido á las 12i de la no 
che á la Estación Sanitaria, en la cual fué 
! fui) asistido de una herida grave que con ar-
ma blanca le causó' D. Ramón Mari (a) " E l 
Catalán", vendedor do periódicos y vecino 
del Pasaje núm. 7, con el cual había tenido 
una disputa en la bodega de la calle del 0-
biepo esquina á Monsernsto. 
E N I .OS P A L O S 
En la madrugada del día 3 fué escalado 
el establecimiento de don José Pérez Gar-
cía, robando tres pesos plata en diferentes 
monedas. Se ignora quién ó quiénes sean 
loa autores de este hecho. 
E l autor de este hecho fué detenido por 
el celador del barrio del Cristo, y según 
certificación facultativa, ee hallaba en com-
pleto estado de embriaguez. 
En la casa de socorros de la primera de-
marcación, fué asistido D. Manuel Corvino 
Portas, de una herida menos grave en el 
brazo derecho, la cual dijo le habían pro-
ducido varios desconocidos en momentos 
de transitar por la calle de O'Reilly esqui-
na á Habana. 
D. Alejo Goiri, jornalero y vecino de la 
calle de Fundición n. 3, fué asistido en la 
Estación Sanitaria de los Bomberos, de 
tres heridas menos graves en las cejas, na-
riz y labio inferior, las cuales ae causó por 
haberle caído encima un saco de maíz es-
tando trabajando en los muelles de San 
José. 
L E S I O V B S . 
E l moreno menor Cirilo Fomarís VTia-
í guós, vecino de la calle de Santa Roa i, fué 
! asistido en la casa de socorros de la 15 • •. ira 
demarcación, de una lesión leve en la ) tree 
: po t̂erio'- del cráneo, que le causó o > a i 
' palo un individuo conocido por " E l M i. >. i-
cero." Este no ha sido habido. 
D. R ifael Murcay y Martínez veoii > le 
la calle de ía Habana número 46, fué MH-
tido en la casa de socorros de la pri u i r a 
demarcación, de una lesión leve qua l) ulf-
! síonó con una piedra un pardo llama ! i > )r 
i Tomás. 
I E l hecho ocurrió en la calzada Anc a - del 
| Norte, entre las callea de Blanco y ca! ¡ i U 
' de Galiano, y no ha sido habido el auo > •. 
M U E R T O P O R UN R A Y O 
Dice L a Alborada de Pinar del Río de' 5 
del Hctual: 
"Durante el torrencial aguacero que nMía 
á las tres y medía de la tarde del sá ) do 
último, una chispa eléctrica descargó n el 
caballete de la casa establecimiento de ion 
José Ruiz Valle, situada en la calle M /or 
de esta ciudad, causando la muerta ins an-
tánea al moreno Lucas Orta que se hal aba 
en el portal de la tienda montado ea una 
yegua y á donde entró á refugiarse de la 
lluvia. 
Com) se encontraban en la casa la de-
pendencia y otros vecinos, todos éstos su-
frieron el susto consiguiente y entre éstos 
don Basilio Marqués que cayó al suelo con 
un fuerte ataque nervioso que le priv > de 
sus facaltadea por espacio de medía hora. 
En el lugar de la ocurrencia ee p^oaa-
ron el Jaez Municipal señor Herrera, Secre-
tario señor La -̂o, Licenciado señor Gán la-
ra, Jefo de Policía interino señor Ubio;.a y 
Celador señor Tosté, practicando el primo-
ro las correspondientes diligonciaa y dispo-
niendo la conducción del cadáver al Hos-
pital donde en la tarde d l̂ Domingo se le 
practicó la autopsia. 
El Licenciado señor Gándara asistió t i m -
bión al r-forído Marqué i prodigándole los 
más eaqüaítos cuidados." 
SORTEO NUM. 1,475. 
23481 Pfemiado en $5001 
remiido «nlero en la Administración de L o ton y 
Casa de Cambia 
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ASOCIACION 
L a ahijada de Lagardere, despojada 
de su traje, de sus oropeles de teatro, 
vestida como la mayoría de los saltim-
banquis, con una miserable falda de 
indiana, que á su paso por el bosque 
habían desgarrado las zarzas en mu-
chos sitios; con un chai de merino des-
hilacliado y desteñido y con un pedazo 
de delantal por pañuelo, á la cabeza. 
Y , sin embargo, á través de aquellos 
girones, de aquellos harapos, se esca-
paban perfumes y fulgores extraños; 
perfumes de pudor real, exquisito y al-
tivo; fulgores de vida y de juventud, 
velada apenas por nn matiz de nielan 
eolia, que no era su propia naturaleza, 
y que descubría á medias el secreto de 
una mala suerte valientemente sopor-
tada. 
E n aqnel momento estaba sofocada. 
Gruesas gotas de sudor corrían de su 
frente á sus mejillas. 
Con un movimiento maquinal se qui-
tó el pañuelo que la cubría la cabeza y 
se desabrochó el cuello del vestido 
Sus magníficos cabellos cayeron so-
bre sus hombros, y las líneas del cuello 
se mostraron hasta el nacimiento de su 
garganta, en toda su gallardía y en to-
da su pureza. 
Jacobo la examinó con sorpresa y 
admiración muda. 
—¿De modo que no me respondéis? 
—repuso la joven después de un corto 
silencio.—^Rechazáis mi sá plica? Está 




Sancionados por la Superiori.I.ad los Eitxtut3* g i -
nerales de ñ3ia Asociación, ap<ohado8 ea \% .T mea 
gí-neral extraonlinaria celebrada el día t S d n o -
rrlente m ,̂ de orden del Sr. Preuidooto y acaei- ío le 
la Direcliv.i, con arreglo al articulo 138 do loi 
mos y áli i 'le cumplimentar el 43. se convoci i 1 H 
señores asociados para la Jauta general prep-ir iWri v 
de elecoi mej. que tendrá lugar en los saloaiwi'il 
Centro d ! e^a Sociedad 4 las siete y media de u ) • 
ch« del dmning'j 10 del mes de junio próx^ms. S Í h i -
ce preseute á los mi mos, que p ira po le'.' ta air > i -
te en la Jutits habrán de estar proristos del raoiiM 
de la cuota soclU del mes de la fefha; y se adv art • 
que segáa determina el artículo 11 en su iaoi > > 1', 
solo lenlráu T> z y voto loa señores asuouidj.. q ta 
lleven mis de tres metes de inscriptos. 
Habana, 29 de M iro de 1891.—El Sssretarir i£ 
P a n i a g u i . 7^6 6a-39 8d-Si 
Bill 
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108 , AGTOXAR, 1 0 3 . 
ESQTJIITA A AMARQTJRA 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
•obre Nueva-York, Nneva-Orlean», Veraonut, M i j i -
oo, San Juan de Puerto-Bloo, Londres, París, 8 la -
deos, Lyon, Bayona, Hamb irgo, Boma, Nápo o», 
Milán, Oénovo, Marsella, Havre, Llllo, Nantes, S ¿iut 
Quintín, Dieppe, TOUÍOUB», VeneoiA, Ploranol». Ga-
lerno, Turín, Mesina, &, «if como sobre todas ' u 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I C K . A 8 C A N A R I A S 
mDALG-O Y C O M F . 
¿5, uBBAPlA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y luí -
ga vista y dan carUi» de crédito sobre New-York, H'i-
: ladelfia, Jíew-Orlears, San líVancisco, Londres, ^o-
¡ ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciad V"M 
' Importantes de los Estados-Unidor y Enrapa, así como 
' sabré todos los pueblos da Rspafia y sus proviriotu. 
n 9i 16R-1 8 
Se puso en pie con trabajo y diO al-
gunos pasos vacilando 
Después pareció apoderarse de ella 
un repentino desvanecimiento. 
E l guarda la cogió en brazos y la sen-
tó en la silla de donde acababa de le-
vantarse. 
—Vamos, hija mía—la dijo—calmaos 
y tranquilizaos. Aquí estáis en salvo. 
Estando yo presente, nadie se atreverá 
á haceros daño. 
Preparó un vaso de agaa con azúcar 
y se lo ofreció diciéndolí»: 
—Tomad esto y serenaos Oí re 
pito que ya no tenéis nada que temer. 
Las gentes qne, al parecer, os perse-
guían, no vendrán á buscaros á esta 
casa. 
L a muchacha bebió un trago. Respiró 
largamente. Sus ojos se abrieron y su 
mirada, llena de agradecimiento, se de-
tuvo en el antiguo agente, que se mos-
traba muy conmovido. 
—Sois bueno—le dijo la joven.—¡Dios 
os bendecirá! 
Luego, apoderándose de las manos 
del guarda y apretándolas con repenti-
na efusióu, añadió: 
—¿Es verdad! ¿No me arrojáis de a-
quíí 
Jacobo, muy afectado y conmovido, 
desprendió con suavidad sus manos de 
las de ella. 
—No, ciertamente, no os arrojo, y 
estoy completamente dispuesto á ayu-
daros y protegeros Pero es preciso 
que yo sepa quién sois y lo que os a-
menaza ¿tiablad! ¡explicaos, por IA-
vori 
—Oomprendo: queréis que os cueate 
mi historj^, 
Tem í una voz tan eac^ntadorii v vi-
braban sus frases por uiAnera tan agra-
dable, qne penetraba BU sonido h t^ta 
lo más rt-cóndito. 
E l expolizonte protestó. 
—Deseo saber lo qua os ha osnrrido, 
á fin de ver el medio de protegeros y 
de defenderos 
Florette se sonrió con tristeza. 
—No tiene nada de alegre mi histo-
ria; pero puesto que queréis oirl i, e >cu-
chadm> y tened compasión de uu i tus-
gracia la, que no tien^ más espera iza 
ni otros recursos que la caridad de las 
gentes honradas. 
Hizo una relación, de la cual mu ílias 
de sus partes no son desconocida i de 
nuestros lectores. 
L o que recordaba imperfectamea :^ de 
sn infancia, la manera cómo la h<i n.m 
educado los hermanos Snail, su f ido 
aprendizaje en la esgrima, su viaje y 
sus éxitos en Inglaterra, su vua'Gfc á 
Francia y el imperio que lilloisa Oli*-
moiseau había logrado, poco á poco, so-
bre los tres hermanos, embrutecí los 
porsu-! vicios 
Que Eloísa la odiaba 
L a muchacha ignoraba por qué. 
Pero lo había adivinado, desde ¡ u v 
go, y mas tarde el marimacho se h b a 
encargado de probárselo de ana m .unj-
; ra inequívoca. 
EN E L CAFE 
D e s p u é s de tapar cuidadosamente su 
ajenjo con un cartón para evitar que le 
cayeran moscas, Gabestán habló de es-
ta manera: 
—Os engañáis si creéis que toda mi 
vida he sido comerciante de antigüeda-
des. L a manía de los muebles antiguos, 
cuadros rotos, esqueletos viejos y yesos 
pintacios no me domina sino desde hace 
anos doce años. He tenido mi hora de 
esplendor, como todos; yo también he 
sido uun hijo de familia". 
Y tíf npuós de pasear una mirada por 
su auditorio (estábamos en el cafó Ame 
ricano), Gabestán quitó la tapadera del 
ajenjo, bebió dos sorbos y continuó: 
—Sí, menores; hijo de familia. 
Entonces era amante de la oólebre 
bailariitíb Blanca Negro, do la que la 
cabellera incomparable fué cantada por 
Theófllt. Gautifr, y debo confesar en 
honor mío, que no gastaba menos de 
t n intii ñjij francos por mes, que me pa-
rece et» SÍ na r iña botante respetable. 
Tenía aíqinVado en boulevard Hauss-
mann ni. iiutelito en qne se daba cita 
la sociedad mab elegante de París. 
Este hotel, sin embargo, era una ca-
bana eoiuparado con el nido de Blanca. 
Alií . ios muebles mas preciosos esta-
ban aoif ntonados; los vasos de Ghina 
llenaban los corredores; las plantas 
más raí as florecían en las antecámaras; 
los vestíbulos estaban poblados de már-
moles y bronces. 
Orlados negros, suntuosamente ves-
tidos, acudían al menor llamamiento, y 
los brebaje» más raros se les prodiga-
ban á los mozos de caballeriza encarga-
dos de cuidar los catorce caballos de 
pura sangre, de la señora. 
E l servicio particular de la bailarina 
estaba confiado á diez y ocho doncellas 
y camareras, vestidas á la moda del si-
glo pasado, y la cocina, dirigida por el 
antiguo jefe de la de Víctor Manuel. 
Todos los días se celebraban fiestas 
espléüdidas, y las modistas más céle-
bres no se daban paz íí la mano, co 
bramlo cuentas fabulosas. 
Todo marchaba admirablemente, y 
yo era el hombre más feliz del imperio 
(en esta época aun existía), cuando en 
nna hermosa mañana fui envuelto en 
una inoportuna determinación judicial. 
Entonces pasé por el dolor de encon-
trarme en la calle poseyendo dos hote-
les, catorce caballos, sesenta y tres 
criados, no teniendo en cartera más 
que 000,000 miserables francos, y no 
contando, para uu caso de necesidad, 
más que con la herencia de un tío ar-
chimillonario, es verdad, pero que pro-
metía nna larga vida. 
A d e m á s de estos contratiempos, y 
como consecuencia natural de ellos, mi 
amante me fué robada por el Principe 
Coudeski. 
Entonces abandoné, no sin pesar, ho-
teles, caballos y criados. 
Pero un hombre de mi temperamen-
to no podía de un día para otro aban-
donar la vida en grande que estaba a-
costumbrado á hacer, para meterse en 
un escritorio á ganar 150 francos por 
mes. 
Alquiló un modesto cuarto de soltero 
y ¿por qué no decirio? me puse á ju-
gar. 
Pertenecía entonces al Gírenlo de las 
Anchoas Escabechadas. Los quince pri-
meros dias tuve una suerte loca, gra-
cias seguramente á la infidelidad de 
Blanca; pero como ésta abandonó in-
mediatamente al Príncipe por uu ne-
gociante de ganado de la Kepúblioa 
Argentina, caí en desgracia, y no sólo 
perdí cuanto había ganado, sino que 
contraje deudas que, como todos sa-
béis , deudas de juego son deudas de 
honor. 
Entonces recurrí á un viejo usurero, 
Jacob Gerf, que no vaciló en hacerme 
firmar letras por trescientos mil fran-
cos, á cambio de ochenta mil que tuvo 
la amabilidad de ponerme en la mano. 
Estaba salvado, doblemente salvado, 
porque desde aquel día no volví á po-
ner los piés en ningún Gírenlo. 
Había pasado algún tiempo de lo re-
latado, cuando una mañana en que 
dormía trauquilamente en mi modesto 
cuarto de soltero, vino mi criado á avi-
sarme qne Jacob Gerf deseaba verme 
con urgencia. 
—Hacedle entrar, le dije. 
E l viejo zorro entró al punto, y me 
hizo un saludo hasta el suelo. 
—Mi querido señor—dijo—vengo pa-
r a que arreglemos aquel asuntillo. 
Y dicieuao esto, sacó de su ancha 
levita un fijo de letras. L a s letras fir-
madas por mí. 
A su vista me sentí repentinamente 
presa de una rabia espantosa. 
Salté de la cama y después de cerrar 
cuidadosamente la puerta del cuarto 
con doble vuelta de llave, cogí un re-
vólver, y apuntando con él á mi hom-
bre: 
—Vais á tragaros eso en el acto, ó 
s i no 
—Tragar, j^qué es lo que he de tra -
gar?—dijo Jítcob aterrado. 
— L a s letras—le respondí;—las letr as 
que he firmado os las vais á comer 
ahora mismo, ú os mato como á una 
mosca. 
E l pobre hombre no replicó, y no sin 
gran trab-tjo se puso á mascar el papel; 
hubo un momento en que creí iba aho-
garse, pues todo él pesaba muy bien 
media libra. 
A fin tragó el último. 
— E s t á bieu —dije entonces bajando 
el arma y tendiendo la mano al usure-
ro.—Después de esto no me resta más 
que daros las gracias más expresivas. 
Y me vt.lví á acostar, mientras que 
Jacob Geif se marchaba con la espalda 
encorbada 
Debo confesar qaeal día siguiente, y 
Sintiendo re mordimientos, le envió los 
trescientos mil francos al pobre viejo, 
rogándole me perdonase. 
E s t a conducta me dió admirables re-
sultados. 
U n mes después Jacob Gerf supo que 
necesitaba dinero y vino á verme. 
—Buenos dias, caballero: vengo á 
ponerme á vuestra disposición. 
—Gracias, mil gracias, 
j —Guelkin me ha dicho., me ha di-
! eho: Jacob, oreo que el Sr. Gabestán os 
I necesita en este momento.. Y entonces 
dije: pues voy á verlo. . todo mi dinero 
' está vuestra disposición. 
— Y bien, querido amigo, no es oca-
' sión de rechazar vuestro ofrecimiento; 
necesito cien mil francos. 
• — Gien mil, doscientos mil, un millón 
! si deseáis 
| —Ko, con cien mil me basta, 
i —Gomo queráis—respondió Jacob;— 
solamente, ui me permitís, os pediré un 
favor 
• Y sin acabar la frase, el usurero sa-
có del ancho bolsillo un paquete, que 
desenvolvió, y vi que contenía un gran 
trozo de pan de higo. 
— Y bien—dijo riendo;—¿qué queréis 
hacer con eso? 
—Que extendáis aquí la letra—res-
pondió Jacob casi temblando,—porque 




A L B I S Ü . — Viento en Popa, zarzuela en un acto 
y en proga, original de Fiacro Yrayzos, música 
del maestro Jerónimo Jiménez. 
L a primera decoración representa un 
"trasatlántico" en alta mar. Los ra-
yos de la luna cabrillean sobre las olas. 
L a parte de popa se ve iluminada, y se 
oye una bonita barcarola impregnada 
de ternura. L a segunda decoración fi-
i gura la cámara del barco. A I fondo 
j una ancha escalera en forma de Y grie-
ga. A los lados los camarotes de los 
pasajeros. E n el centro una larga me-
i sa con su tapete de hule. Miguel 
| Arias , autor de esas decoraciones, fué 
llamado á la escena y aplaudido con 
justicia. 
i Gomo la trama es ligera, movida y 
abundan en ella los conflictos cómicos 
I Tiento en Popa ha gustado al público 
| Los chistes, no muy abundantes, resnl 
j tan ingeniosos y espontáneos. E l se 
• ñor Irayzós no es muy faerte en asun 
tos marítimos, y tan es así que pinta á 
' un personaje mirando al mar desde la 
cámara, con un catalejo, cuando lo na-
¡ tural es que ese instrumento se maneje 
! en la toldilla. L a música del dúo entre 
\ Villarreal y la Ibáñez y la del aria 
! de ésta, resulta demasiado ampulosa. 
! E n cambio, g a s t ó el coro de los pasaje-
í ros, por más que trae á la memoria re-
j miniscencias de otro muy celebrado en 
' " E l D ú o de la Africana." 
Eespecto al desempeño, se notó que 
todos los artistas se habían esmerado 
| en el estudio de sus papeles, siendo 
| muy aplaudidos Btelvina Rodríguez en 
| Doña Micaela; Gastro, en el tronado 
| Don Teles/oro; M. Aren, en el corredor 
j de alhajas italiano, PomjpoZm, y E . Aren, 
j en el doctor paraguayo, contribuyendo 
| los demás á la belleza del conjunto. 
| Aquellos padres desheredados de la 
' fortuna, que piensan mejorar de suerte 
i por medio del matrimonio de su hija 
j Aurora, y t&n pronto se deciden por 
I un médico como por un joven que po-
| Fée uo brillante de gran valor, fueron 
1 perfectamente iuterpretados, con abun-
! dancia de pormenores. 
E n resumen, la Empresa de Albisu 
con Viento en Popa rendirá magníficos 
viajes, tanto por la embarcación como 
| por los tripulantes. 
CRONICA. 
| E n el último número de M F í g a r o 
ocúpase Mario, su simpático cronista, 
de una espléndida fiesta organizada en 
Santa Glara por el Alcalde de dicha 
ciudad, Sr. D . Juan Manuel Martínez, 
en honor de la distinguida dama señora 
doña Goncepción Maraver de Luque, 
esposa del Sr. Comandante General de 
aquella provincia. Mario ha tenido la 
suerte de recibir detalles de esa fiesta 
y los proporciona á sus lectores. Según 
aquellos, la soirée se efectuó en el tea-
tro L a Caridad, cuya amplia sala, 
"profusamente adornada con flores, 
resplandecía de luces y de perfumes y 
albergaba lo más selecto de la sociedad 
capireña." 
l í o han transcurrido por cierto mu-
chos días desde que tuve la grata opor-
tunidad de conocer á la bella dama en 
cuyo honor se ha celebrado esa fiesta, 
y puedo consignar como impresión 
propia cuán acreedora es á esa distin-
ción, por su belleza, su trato agradabi-
lísimo y su simpatía personal, la digna 
esposa del Sr. General Luque, que ape-
nas llegada á Santa Clara, háse con-
quistado el cariño de aquella culta so-
ciedad. Tengo entendido que también 
asistieron á esa fiesta algunas señori-
tas de Gienfuegos. 
Lamento no haber podido hacer uso 
de la invitación que para ella tuvo la 
galantería de dirigirme el Sr. Martínez, 
porque aparte de la satisfacción que 
hubiera tenido de asistir á ella, por ser 
dama tan distinguida y estimada la 
festejada, hubiérase unido á ello el 
gusto de oír en su casa á su bella hija 
Oonchita cantar con gracia inimitable 
algunas canciones andaluzas, que tie-
nen para mí gran encanto, pues me 
traen el recuerdo de los deliciosos días 
que pasé en Sevilla y con él el suave 
perfume de los naranjos y el tomillo que 
se aspira por el paseo de las Delicias, 
al par que se contemplan los ojos ne-
gros y rasgados de las señoritas que 
van en soberbios trenes y los cuerpos 
garbosos y los mantones de Manila que 
los delinean, de las muchachas del | 
pueblo que van por las alamedas con j 
sus andares de paloma 
Pero en fin, conténteme con el re-
cuerdo de la mañana deliciosa que nos 
proporcionó Oonchita en el ingeaio 
Hormiguero, y aguardo con ansia la 
repetición de fiesta tan agradable. 
Mi felicitación á los generales Laque 
y al Alcalde de Santa Clara. 
Y ya que he aludido á E l Fígaro) el 
semanario de Piehardo, cada ver más 
solicitado, quiero decir algo del "Certa 
men de Belleza" abierto en sut» colum-
nas y que tan vivo interés ha desperta-
do. Cada semana aparece más reñida la 
votación, y las señoritas que desde el 
primer momento ocuparon los cinco 
primeros puestos continúan en ellos con 
aplauso de la mayoría. 
E l estado de la votación hasta la úl-
tima semana os el siguiente: 
Josefina Herrera 2G8 
Herminia del Monte 252 
Blanca Broch 201 
Herminia Gonsé 102 
Catalina de Lasa 98 
E n el teatro, en el cafó, en las visi-
tas, en el Parque, en todos los círculos 
no se habla entre la juventud de otra 
cosa que de ese Certamen, convirtién-
dose todos en agentes electorales 
que después no buscan ningún voto, 
obteniendo las bellas señoritas tan sólo 
aquellos que expon táneamente han 
querido otorgarles sus admiradores. 
L a niña adorable que hubiese queri-
do yo ver entre las primeras, porque 
creo que reúne todas las condiciones 
necesarias para ello, no aparece entre 
las votadas. M siquiera le he podido 
dar mi sufragio; porque no le tengo. 
Sin embargo, un poeta acaba de can-
tarla en inspiradas estrofas que han 
aprendido muchos para repetirlas á su 
paso. Hace pocas noches, en un grupo 
de amigos dijo uno: 
"T/enes en tu sonrisa los destellos 
que le daba á sus vírgenes Murillo". 
Quedamos todos sorprendidos ante 
aquel arranque de inspiración, y obser-
vamos. 
Pwfsaba ella, la que no ha obtenido 
ningún sufragio. Ni el mío ¡porque 
no le tengo! 
BIBLIO GEA FI A..—Nuestro distingui-
do amigo particular y compañero en 
la prensa don Alvaro de la Iglesia, nos 
ha obsequiado con un ejemplar de su 
novela Adoración, que ya ha sido juz-
gada favorablemente por su bien de-
senvuelta trama, por la belleza de las 
descripciones y el estilo brillante y cas-
tizo, que no decae en las 321 páginas 
de que consta el volúmen. 
Cuando leamos el libro, emitiremos 
la impresión que nos haya causado, 
con toda sinceridad. E n el ínterin ade-
lantaremos á nuestros lectores que A -
doración se halla de venta en las prin-
cipales librerías, así como en la calle 
de Teniente E e y número 71. 
GALLOS CANTADORES.— E l sport va 
á enriquecerse dentro de poco, dice un 
cronista francés, con uno de género 
completamente nuevo en Francia y que 
consistirá en concursos de gallos canta-
dores. 
Este sport, conocido y practicado de 
antigua fecha en Bélgica, requiere gran 
trabajo y cuidados por parte de los que 
se dedican al mismo, que en su mayo-
ría son aldeanos ó mineros. L a manera 
de proceder es la que sigue: en un si-
tio cerrado se colocan en forma de 
círculo tantas jaulas como gallos se 
poseen, y en el centro solo la del que 
canta mejor y más veces. Una vez que 
és te lanza su quiquiriquí, todos los de-
más le contestan y se excitan á más y 
mejor. 
A l cabo de media hora de este con-
cierto, el propietario se da cuenta de 
las condiciones de cada cual para el 
canto y separa inmediatamente, para 
que no se fatiguen, á aquellos que han 
emitido su voz mayor número de ve-
ces. 
Cuando quiere que tomen parte en 
un concurso, vuelve á juntarlos con los 
demás durante algunos días, para que 
se preparen y ejerciten. 
Entre los gallos destinados á esta 
clase de sport, sumamente remunerati-
vo, pues además de los premios en me-
tálico hay las apuestas, se encuentran 
que cantan doscientas y hasta trecien-
tas veces en una hora. 
SALÓN LÓPBZ.—El profesor de pia-
no y compositor de música Sr. Hubert 
de Blanck se ha servido invitamos pa-
ra el concierto que ha de ofrecer el 
próximo sábado en el referido salón, á 
las 8 de la noche, y e n el que se propo-
ne ejecutar las siguientes piezas: 
a—Preludio, n? 8 (Le Clavecín bien 
tempere, b—Idem n? 3. c—Faga, d— 
Gran fuga de la fantasía Cromática, J . 
S. Bach. 
Sonata appassionata. Allegro assai. 
Andante con motto. Allegro, ma non 
tropo, L . van Beethoven. 
a—Estudio en Sol bemol mayor, b— 
idem en Do menor, c—Berceuse. d— 
Polonaise op. 53, F . Chopin. 
a—Estudio en F á sostenido menor, 
b—Idem en L a mayor, c—Idem en Mi 
menor, d—Serenata, e—Grande Taren-
telle, H . de Blanck. 
a—Estudio. A u bord d'une source. 
b—Idem Dans les bois. c—Eapsodia 
número 2, F r . Liszt. 
Entrada y asiento $1 50 en plata. 
E s seguro que las familias aficio-
nadas á la música procurarán asistir á 
la mencionada fiesta. 
L o s TEATROS.—Tacón. — E l cuadro 
de costumbres sicilianas Oavaller ía Bus-
ticana y la graciosa comedia, en dos 
actos, Conzález y González, forman el 
programa dé la función que anuncia 
para esta noche la Compañía Dramáti-
ca de Buróu y Eoncoroni, que ocupa el 
Gran Teatro. E n la primera de dichas 
obras trabaja el entendido D. Luis y 
en la segunda tiene á su cargo un per-
sonaje muy cómico el celebrado don 
Leopoldo. 
Albisu.—He aquí los tres jugaetes 
líricos, eu un acto, que ofrece hoy, 
miércoles, la Compañía de Zarzuela: 
Viento en Popa, con música bonita y 
bonitas decoracionep; L a Czarina, de 
partitiua. chapiniana; y JSl Organista, 
adm-nado con un dúo de abuelos que 
vale muuhas pesetas y mientras más se 
oye gusta más. 
COMPOSITORA Y PIANISTA.—La no-
table artista mejicana Srta. Zalema 
García, célebre compositora y pianista, 
que ha poco tuvo la desgracia de per-
der á su señora madre en Washington, 
partió de ÍTueva York para Méjico, in-
vitada por distinguidas familias de a-
quella capital, 
Nació la Srta. Zulema García en San 
Antonio de Tejas, descendiendo de una 
de las principales familias de Canarias 
que el gobierno español mandó á este 
continente. 
Se educó en París y estudió música 
en su Conservatorio, habiendo obteni-
do premios por su talento y medallas 
de honor por sus composiciones musi-
cales. Su magnífica marcha Colón de-
sembarcando en Amérioa fué ejecutada 
en la Exposición de Chicago por más 
de veinte bandas de música, recibiendo 
ovaciones entusiastas de todo el pú-
blico. 
HALLAZGO.—Ayer tarde encontró en 
la calle, D . Ahrahan Bol años, una caja 
conteniendo paraguas, la cual fué lle-
vada por dicho señor á la Alcaldía del 
barrio de Santa Teresa, donde puede 
acudir á reclamarla la persona que la 
haya perdido. 
SSPECTACTEÍLOS, 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra-
mática español» Burón-Eoncoroni. — 
Cavalleria Rusticana.—González y Gon-
zález.—A las 8. 
TEATRO DE PAYRET.—Hb hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Vieyito en 
Popa.—A las 9: L a Czarina.—A las 
10: E l Organista. 
MONTANA EUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Barcelona y Sevilla. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Bdisson", propiedad de Llull.—Canto 
D declamación por notables artistas.— 
de 7 á 11. todas las noches. 
llores üe M e . 
GOMPAIU 
General Trasatlántica 
íe vapores-coreos frieses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f rancés , \ 
SANTANDER. . > E S r i l M i * ' 
ST. NAZAIREJ F R ^ B T C I i L V 
Saldrá para dichos puertos directamenta 
sobre el 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
í i A NAVAHUE 
CAPITÍN BAUDELON. 
Admite pasajeros y carga para toda E u -
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMENTE el día 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vaporea de esta Tosapañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7102 19a-23 19d-24 
JB: 
G Z H O B E 
Lamparilla 22, altos. 
G 507 312-1 Ah 
Parroquia de Monserrate 
E l día 12 á las siete y media comunión g-ínerU, el 
mismo día á las siete de la noche salve con el órgano 
y dos voces & San Antonio de Padua. Icri tan su 
Mayordomo, Camarera y el Sr. Cura Párroco & los 
devotos y demáH fieles del Santo: predicsiá el Padre 
Fray Elias v música dirigida por José Pacheco. 
7548 3d-fi la-6 
SE ALQUILA 
en el Ve dado por « n ojio una preciosa casa recien 
construida en do» ontas y media a l mes, situada en 
la calle 15 n. 109. Informarán Agolar 116. 
7471 4ft-4 6d-5 
VEDADO 
Sa alquila 1» espaciosa y elegante casa de la calle 
2 n. 1: mf rtnaran en la misma calle n. 2. 
7423 4d-3 4a-4 
•r 
L U C H A E T E R N A 
E n lucha cuerpo y alma eternamente. 
De todas snertes el dolor me abruma; 
H e de sufrir si la pasión domino, 
Y si cedo, la pena es más aguda. 
Antea fiebre, y después remordimiento; 
Cambía la causa, y el electo nunca: 
Si vence el cuerpo, me atormenta, el alma; 
Si vence alma, el cuerpo me tortura. 
Luchar, siempre luchar ¿Por qué, Dios mío. 
No acaba en mí la perdurable lucha? 
¡O dame más virtud y que me salve, 
O dame más pasión y que sucumba? 
Carlos Navarro Rodrigo. 
A la entrada de todos los caminos 
malos de la vida, hay postes indidica-
dores que avisan el peligro. Tanto peor 
para el qne no quiere leer estos avisos. 
Sopas de migas de huevo. 
V é a s e la manera de hacer sopa de mi-
gas de huevo: E n una cacerola caliéntese 
litro y medio de caldo; en una taza méz-
clese con otro poco de caldo frió nna 
cucharada de harina de avena, y cuan-
do esté perfectamente desle ída añáda-
se un huevo fresco, con un poco de pi-
mienta y nuez moscada; bátase bien 
con un tenedor, hasta qne haya bastan-
te espuma, y viértase desde' bastante 
altura sobre el caldo, que debe estar 
cociendo mucho; muévase algunos mi-
nutos hasta que laa migas queden bien 
formad^*; siga cociéndose á fuego lento 
cinco ó seis minutos, y s írvase muy ca-
liente esta sopa, que sobre ser muy 
agradable, resulta muy económica. 
Para las manchas del cutis . 
He aquí dos recetas cuya eficacia no 
hemos tenido ocasión de comprobar, 
pero qne, según aseguran, son muy 
buenas para combatir las manchitas 
rojas que salen en la cara. 
Agua de rosas 300 gramos. 
Sulfuro de potasa.. 5 — 
Tintura de b e n j u í . . . 2 — 
Con esta solución se hacen dos veces 
al día lociones algo templadas; y lo 
mismo con la siguiente: 
Agua de flor de azahar U n litro. 
Glicerina de Priee 50 gramos. 
Borato de sosa 10 — 
Después de hacer uso de las anterio-
res lociones, se usan polvos de arroz 
sin esencia. 
Para tener buen color. 
L a primera y más principal circuns-
tancia para tener buen color, es que la 
sangre sea abundante y sana, es decir, 
rica en glóbulos rojos, y esto es hijo del 
ejercicio y la buena alimentación. E l 
ejercicio abre el apetito, y comiendo 
buena carne asada ligeramente á la in-
glesa, como se suele decir, y bebiendo 
buen vino puro, es dií'ícil dejar de tener 
buen color. 
También son muy convenientes loa 
baños fríos, ó por lo menos lavarse el 
rostro con agua fria por la mañana al 
levantarse. 
U n tío reprende á su sobrino, acribi-
llado de deudas, por la mala conducta 
que observa. 
— U n hombre de honor—le dice—no 
se conduce como tú. 
, —Pues no sé de qué se queja usted. 
Y o no tengo más divisa que ésta: E l 
deber ante todo. 
PASATIEMPO. 
C U Á D R U P L E A C E R T I J O . 
111 . 0000 
111 . C00 
11 . 000 
111 . 0000 
111 . co 
111 . 000 
11 . 00 
Colocando letras en lugar de los números 




Una de las cartas de la baraja. 
Una clase de tierra. 
Un título de dignidad en Francia. 
Un animal doméstico. 
Una nota musical. 
Convirtiendo los ceros en letras se en-
cuentra: 
Un medicamento. 




Una corriente de agua. í 
Una nota musical. \ 
Substituyendo los puntos por letras y leí-
das verticalmeute, forman una palacra que 
significa: 
Un grado en el ejército. 
Por último, uniendo todas las letras se 
halla lo siguiente: 
Un nombre de varón. 
Idem idem. 
Lo que hace todo el género humano 
E l nombre de un célebre emperador 
mano. 
Dividir una cosa en partes iguales. 
Un pájaro. 
Un carruaje. 
Solución á la charada anterior 
S O L E D A D . 
Solución al jeroglífico anterior. — 
M U N D O , D E M O N I O Y . . . . D E M A S . 
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